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ОГѵЖАВЛЕНІЕ
В Т О Р О Г О  П О Л У Г О Д І Я  1 8 8 9  ГОДА.
№ №  2 6 - 5 0 .
х
11
* * г а з . I. Дѣйствія н распоряженія правительства. Стран.
26. Порядокъ обложенія раскладочнымъ сборомъ, обжа- 
ловапія ностановленій податныхъ нрисутствій и 
уплаты сбора (оконч.) - - - - -  540
27. Внутренпіе скотопрогонные тракты въ Пермской 
губерн., утвержденные г. губернаторомъ - - 560
29. Ироектъ новыхъ правилъ объ отвѣтственности 
владѣльцевъ промышлеішыхъ заведеній заувѣчье 
и смерть рабочихъ - - - - -  600 
32. Услоиія нріема на высшіе женскіе курсы - С62
3 3 —36. Ііоложеніе о земсцихъ участковыхъ началь-
никахъ -  684, 704, 725, 744
V  33. Условія постройіш желѣзной дороги къ Шадрнн-
ску - - - - - - - -  690
37. ІІравила объ устройствѣ судебной части въ ыѣст- 
ностяхъ, въ которыхъ введено Положеніе о зем- 
скихъ участковыхъ начальникахъ - 764
38. Временныя правила о волостномъ судѣ въ мѣст- 
ностяхъ, въ которыхъ введено Положеніе о зем- 
скихъ учаЛковыхъ начальникахъ - - - 788
39. Объ огдачѣ въ аренду казенпыхъ земель въ за- 
падной Сибири безъ производства торговъ - 808
39. Правила о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе По- 
ложенія о земскихъ участковыхъ началышкахъ 808
40. Извѣщеніе іюпечителя Оренбургскаго учебнаго 
ок|)уга  829
48. Циркуляръминистра народнаго нросвѣщенія о пен-
сіяхъ домашнимъ учителямъ и учительницамъ - 1009
I I .  С т а т ь и  с т а т и с т и ч е с к ія  и эноном ичесн ія .
26. Уральское желѣзо на Лаишевской ярмаркѣ - 546
27, 28. Мѣры, необходимыя для развитія въ г. Ека- 
теринбѵргѣ взаимнаго страхованія и улучшенія 
другихъ частей городского хозяйства, находящих-
ся съ нимъ въ связи - - - - 561, 582
29. Земельная иеурядица въ Нязепетровскоиъ за-
водѣ. К. - - - - - - -  602
29. О тарифахъ Уральской желѣзной дороги. Е. - 603
31. Положеніе переселенцевъ въ Сибнри. М. Б —въ 642
31. ІІредстоящія выставки. А. Ж. - - 645
32. Научно-промышленная выставка въ Казани. А. Ж. 668
33. Опытъ травосѣянія и его результаты. П. В. - 689
34. Къ вопросу о переселеніяхъ. И. Остроумовъ. - 706 
34. Ссудосберегательныя товарищества въ Красно-
уфимскомъ уѣздѣ - п - - - 709
34. Значеніе Уральской желѣзной дороги въ эксплоа- 
таціи лѣса - - - - - - 7 1 1
37. Къ вопросу о взаимномъ страховапіи отъ огня.
У— въ 769
*" 38. Пожары въ Пермской губерніи. Вс. Удипцевъ - 794 
40. Дѣятельность Ирбитскаго городского управленія
въ 1888  ............................................................... -  831-
40. Невьянское ссудо-сберегательное товарищество.
Мих. Б —овъ - - - - - -  832
40. Государственные доходы и расходы за нервое 
полугодіе 1889 г. И. О. - - - ~ 834
42. Мужицкая безпомощность. И. Воробьевъ - - 875
37, 44. Къ вопросу о дѣятельности агрономическнхъ
смотрителей - - - - “ 7 6 7 ,9 1 6
45, 46. Нѣсколько словъ объ обществеішыхъ заиаго-
каХЪ - '  ^ “ " - 937, 962
45, 46. Выставка пчеловодства въ Петербургѣ. С.
Войг— въ. - - - - - -  939, 965
46. О состояніи желѣзпаго дѣла на Уралѣ. Т. - 963
49. Къ вопросу о формѣ кредита для сельскаго на-
селенія и объ устройствѣ земскихъ хлѣбныхъ 
складовъ. С. У —въ - - - - -  1040
‘ I I I .  М едиц ина , с а н и т а р ія  и в е теринар ія .
33. Къ вонросу объ отвѣтстненпости врачебной экс-
пертизы за данное ею заключеніе. Д. Н. - - 692
35. Поѣздка въ Москву на Пастеровскую сганцію.
Ив. Герасимовъ - - - - - - 7 2 9
1068
К К  гав. Стран
36. Преступный недосмотръ. Ан. Жилка - - 747
38. Причины появленія чумы въ Екатеринбургѣ - 791
39. По вопросу о прививаніи сибирской язвы домаш- 
нимъ животнымъ. И. С. - - - - 812
40. ІІо поводу бывшей чумы рогатаго скота - - 829 
48. Санитарно-медицинское состояніе Кунгурскаго
уѣзда. 11. С. - - - - - - Ю12
IV . Народное образованіе.
26. Противъ экзаменовъ. II и III. П. Шестаковъ - 544 
29, 30. Исторія народнаго образованія въ Екатерин-
бургскомъ уѣздѣ. М. Б — овъ - - - 601, 625
31— 33. О необходимости учрежденія въ Екатеринбур-
гѣ профессіональной школы. Ал. Фолькманъ 644, 665, 688
37. Общество ткольной помощи. Уралецъ - - 766
37. Новое учебное заведеніе въ Пермской губерніи -  768
38. Привѣтъ новому учрежденію - 792
40. Еще о забытой школѣ - - - - 831
41. Нѣсколько словъ относительпо илатнаго обуче- 
пія въ земскихъ школахъ. Мих. Б —овъ - - 852
42. 43. Народное образованіе въ Шадринскомъ уѣз- 
дѣ. —довъ - - - - - -  874, 895
47. Открытіе женской ремесленной школы въ Ека- 
теринбургѣ - - - - - -  985
48. Празднованіе 100-лѣтія училища - - -1 0 0 9
50. Сннитарное состояніе школъ въ Кунгурскомъ
уѣздѣ. П. С.
У . Разныя статьи.
26. Появленіе вредныхъ насѣкомыхъ и мѣры про-
тивъ пихъ (изъ Оханскаго у.) 543
26, 29, 31, 33,) Къ исторіи Невьянскаго (546, 604, 646, 
34, 36, 39— 41.) завода. НГСмородинцевъ (691, 710, 750,
(813, 833, 853
27. По поводу статьи „Нѣчто о нашемъ комитегѣ".
Г— ь - - ..........................................................
29. Отчегность Верхпе-Уфалейскаго общества потре- 
бителей. В. Соловьевъ - - - - -
29. Тегга іпсойнііа (замѣтка) - 
30—32. ІІразднованіе десятилѣтія „Екатеринбург-
ской Ііедѣли“ - 620, 642, 664
30. Игнорируемое Екатеринбургомъ учрежденіе. Ан.
Ж и л ка
30 Похороны Д. Д. Минаева. В Старостинъ - 
32. ІІамяти А. Г. Фолькмана. Б. К -
32. Ещ е объ учрежденіи городской библіотеки. Ан.
Ж и л ка  - - - - - - -
34. О дамскихъ средствахъ -
35. Вниманію золотоп|іомышленниковъ. I. I. - 
37. Антрепрьнеры провинціальныхъ театровь. Ех-лктеръ- 770
38. Къ воіі]»осу объ отдыхѣ въ праздничпые дпи - 795 
' 39. Къ воііросу о сооруженіи памятника Царю-Осво-
бодителю. Манинъ - - - - -  812
41. Вниманію Камышлоискаго земства. Доброжелатель 853
42. Столѣтіе сибирской нечати - -  - - 876 і
43. Памятникъ на Ура.чѣ. А— й. - 8 і '0 Д
44. Къ вонросу о зем.іедѣльчнской метеорологіи. Г. Я. -* 15
44. Улучшенный способі. уг.іежжепія на Уралѣ. А- 
Пятницкій - - - - - - -  917














45. Горная иещера близъ Нунгура. II. Синковъ
46. Нѣсколько словъ о еыроваренномъ ііроизводствѣ 
на Уралѣ -
47- Чествованіе музык. кружком ь юбилея А. Г. Рубин 
пітейна
47. Чествованіе 25-ти-лѣтія дѣйствін Судебныхъ Уста- 
вовъ Имиерап)])іі Алексапд|іа I I  983
47. Пещеры въ селѣ Смолинѣ. Сергѣй Впйіеховъ 989
48. Къ вопросу о мѣсто|іождепіяхъ золота - - 1013
48. Къ химической выработкѣ> золота изъ эфелей. Э 
Линдъ - - - - - - - 1014
49, 50. Нижне Уфалейскій заводъ. ( '— нъ 1041, 107
V
111
№№газ. V I. Беллетристика. Стран.
26— 29, 31, 33,) Двадцять лять лѣтъ (550, 570,588, 609,
35, 37, 39.) назадъ. А. Кирпищико- (651, 695, 734, 778,
ва (819
о е ’ о о ’ \  ^ Ъ  «ути. Б  —  І Й (  ® 3 3 ,  ^ 7 2 ,
34, 36, 38. ) ( 716, 755, 799
40. Покойница. Разсказь Гюи-де Мопассана - - 838 1
41. Кавказская легенда - 859










4 3 .  Изъ мрака прошлаго. А. Мельникова
4 4 .  Пиѳагорова теорема. Энрико Кастельнуово
4 5 .  Копеечная свѣчка. Нат. Стахевичъ -
4 6 .  Трактирный артистъ. Н. Скворцовъ
47. Новичекъ. Д. Аринелли -
4 7 .  Бстрѣча. Ник. М— ри - - - - - -
4 8 .  Послѣднее свиданіе. А. П --в а  -
4 9 .  Изъ дпевпика маленькаго человѣка. Елизавета 
Голова Ю46
50. Мышка. А. Тусинъ (нсевдонимъ) - - - 1076
Прибавленіе къ № 50. Преступница. Нилъ А—гъ 1093 
Прибавленіе къ № 50. Новый годъ. Елизавета Голова 1095
VII. Стихотворенія.
26. * * * А. Коринфскій - 552І
№№ газ. Стран.
го. Изд. Импер. Русскаго географ. общ. (съпорт- 
ретоыъ). 0 .  - - - - - -  857
43. Царь-Колоколъ, иллюстрированный календарь- 
алыаанахъ на 1890 г. - - - - - 898
44. Что сдѣлало земство и что опо дѣлаетъ? Я. В. 
Абрамовъ. А. Ж. - - - - - 921
46. Сорокъ картинъ изъ русской исторіи, - - 968
46. Счетовкдство золотопромышленное - -  - 968
48. Критико-біографическій словарь русскихъ писате-
лей и ученыхъ. С. А. Венгеровъ. Вып. 18— 21 Д. Н. 1018
48. Фаустъ Гете. Пер. Голованова - - - 1019
49. Альыанахъ „Сѣвера" на 1890 г. Изд. Вс. Со- 
ловьева - - - - - -  1046
50. Современный килендарь. Изд. А. Ступина. М. -1074  
50. 1’орнозаводское счетоводство, А. 3. Поповъ. М. В. 1074 
50. Зубы и ихъ сохраненіе. Лекціи П. Федорова. Д.
Никольскій - - - - - -  1075
I X .  Коррѳспонденціи; I) Изъ Пермской губерніи.
а) П ерм скій  уѣздъ:
26, 32, 34, 35, ) ( 541, 665, 707, 727,
36, 38, 38, 39, ) Пермь - - ( 748, 792, 793, 812,
42, 44, 46. 47, ) ( 869, 912, 961, 986,
5 9 1
-  6 5 3
-  6 7 4
-  7 1 7
-  7 3 8
-  8 2 1
-  8 7 9
-  9 2 6
-  9 9 4
-  1022
-  1 0 7 8
-  1 0 9 5
-  1 0 9 7
28. Изъ крестьянскихъ дуыокъ и пѣсенъ. Аполлонъ 
Коринфскій
31. Огъ нереселенцевъ съ пути. Л. Безродный •
32. Въ духѣ времени („Осколки“) -
34. * * * (А. Д. К.) Аполлонъ Коринфскій -
35. ІІамяти Д. Д. Минаева. Гейне-изъ-Ирбига 
39. На пароходѣ. Ф. Филиыоновъ - 
42. Побывалыцина. Аполлонъ Коринфскій 
44. Старыя нисьма. Ф. Филимоновъ -
47. * * * А. Т.
48. Эхо. Гейне-изъ-Ирбита - 
50. Звѣзда волхвовъ. Елизавета Голова - 
При Оапленіе къ № 50. ІІа ІІовый Годъ. Б.
Ирибавленіе къ Д1» 50. Гдѣ правда? Л. Безродный
V III .  Библіографія и иритика.
26, 31, 35, 39, 41, ) Къ изученію ( 549 ,651 ,732 ,815 ,856 ,
43, 44, 46, 47. )Пермской губ. ( 898, 920, 967, 991
27, 30, 33, 34, 36, ) Журнальныя ( 566, 631, 694, 713,
3 9 ,4 1 ,4 4 ,4 5 ,4 7 ,5 0 . )  замѣтки. Н. ( 753, 816, 856, 920.
Оетроумова. ( 943, 992, 1073
27. Всеобщап исторія литературы. Подъ ред. Ки]>-
пичникова. Выи. XXIII. Н. О— вой - - - 566
30. Таблица для вычисленія емкости круглой цилиндр. 
посуды въ ведрахъ, составленная Н. А. Кал- 
ыыковыыъ - - - - - - -  632
30— 32. Изъ недавняго прошлаго Башкиріи (ло по- 
воду кн. Н. В. Ремезова: „Очерки изъ жизни
дикой Башкиріи). Д. Н. - - 627, 647, 668
34. ІІервый университетъ въ Сибири - 714; 4 36. П ад]нін к
35. Юои8 а 1а зогіёіё ЬіЫі^ие Вгііаині^ие еі ёігаи&ёге - 732
36. Сельскій календаръ на 1890 г. Сост. Я. Абраыовъ 753
37. Россія наканунѣ XX в. А. Пороховщиковъ. В. I.
Н. О— ва - ' -  - - - - ц -
37. Педагогическая газета „Школьное Обозрѣніе" -
38. Новый художественный журналъ. Н. Остроуыова 797
38. Два міра. Ек. Бекетовой -
39. Заниски Занадно-Сибирскаго отцѣла Император- 
скаго русскаго географическаго общества. Книж- 
ка X. А. Ж.
39. Обзоръ дѣятельности губернскихъ съѣздовъ зеы- 
скихъ врачей. Д. Никольскаго. Вып. II. — хъ
40. Вниманію интеллигентныхъ нровинціалокъ. А.
Абрамовъ - - - - - - -
40. Обзоръ дѣтской литературы за 1885 —1888 г.г. 0 .  836
41. Сборникъ узаконеній и распоряженій цравитель- 
ства, относящихся до уставовъ горныхъ и о част- 
ной золотопромышленности. А. Скоровъ
41. Паыяти Николая Михайловича Пржевальска-
27, 35. Мотовилиха - - - -
27. Добрянскій заводъ -
38. б) Е кат ери нбурккій  уѣздъ:
28. Верхъ-Исетскій заводъ 
28, 30. Шайтанскій заводъ 
34. Невьянскій заводъ -
36. Кыштымъ - - - - -
38. Село ІЦелкунское -
39. Ревдинскій заводъ -
40. Шуралинскій заводъ -
41. Рудянскій заводъ -
42. Каслинскій заводъ -
43. С. Рѣшота -
49. Съ Московскаго тракта
в) Камышловскій уѣздъ: 
31, 44. С. Курьи
5 6 3 ,  7 2 7
-  5 6 3  
7 9 3
-  5 8 3  
5 8 4 ,  6 2 5
-  7 0 7
-  7 4 9
-  7 9 Г
-  8 1 2
-  8 2 9
-  8 5 0
-  8 7 0
-  8 9 0




43, 45, 48, 50. Камышловъ - 890, 936, 1012, 1068
г) Кунгурскій уѣздъ:
28, 33, 35, 36, 38, ) „  ( 5 8 4 ,6 8 7 ,7 2 7 ,7 4 8 ,  793,






40, 48. д) Красноуфимскій уѣздъ:
26. Нязепетровскій заводъ - 
26. Нижне-Сергинскій заводъ 


















40. Село Мѣхонское -
ж) Ирбитскій уіьздъ 
28, 30, 33, 34, 37, 46. г. Ирбитъ 585, 625, 687, 708, 767, 961 
40. С. Покровское 











-  7 9 3
- 850, 913
870
-  6 4 4  
7 0 8 ,  9 3 7







48. Очерсвій заводъ -
к) Чердынскій уѣлдъ:
34, 44. 49. Чордынь-
II. Изт» дрѵгихъ губерні*.
27, 28. Тюмень *
3 “> 36, 37, 48. Челябипскъ - - 6 6 5 ,7 4 9 ,7 6 7 ,1 0 1
34. Нижній Новгородъ - - - - '  ^
35, 41, 43. Томскъ - '28 ,  851, 83І
42. Катавъ-Ивановскій зав. Уфимской г. - - ^
43, Красноярскъ - - - - - -  ‘ |
43. Тобольскъ- - - - - '  ’ 392
43. Лрославль * - - - - -  " :
47. 49. Златоустъ - - • - "
48. Міасскій заводъ - - - - " іо йч
50. Петербургъ - - -  " " -
X . Изв-Бстія о внутренней м в н Ш н е й  политикѣ.
32, 40. 45, 49. Политическое обозрѣніе 670, 836, 942. 1045 
26— 50. За-границей.
26— 50. По Россіи. II
X I. Фельетоны.
26 — 30 32. 34  41. 43— 47, ) Мелочи вседневной жизни
49 50. прибавленіе кь  № 50. ) Дя-дя Листаръ.
28, 45, 43. Замѣтки Пермяка. - - 586, 94 4 , : 1019
27, 43. Письма красноуфимскагообывателя. о — іи.
X II . Отчеты о городскихъ, зеискихъ и другихъ засѣданіяхъ.
33, 38. 40, 41, ) Засѣданія Екатерин- ( 685, <90, 828, 848,
43. 46, 50 и ) бургской городской ( 888, 959, 1066
цриб.къ № 50. ) думы - - *( 1 09 іѵ ѵ  ГЯ*1 479
4 1 __4 4 . Екатеринбургское земское собраше Х л ( о о і ,
✓
 очередной сессіи - * ( 9 ^
36 41, 45, 49. Засѣданія Уральскаго обще- ( 74В, 843< 
ства любителей естествознанія ( 935,
37. X V II  экстренное Иермское губернское собраніе 771
44. XX очередное Ирбитское земское собраніе. У — въ 914 
26  34. 36— 47. ) Резолюціи и приговора Екатеринбург-
49, 50. ) скаго окружнаго суда.
39 І Ь л о  о частномъ повѣренномъ Богородскомъ - 809
38, 44, 46. Изъ зала суда - - - 790, 911, 960
„  ѵ С тран -
ЛУ6 Г!И.
X I I I .  Театръ и музыка.
27. Драматическая труіша Харитоновскаго сада - о б і  
Зо'. Концертъ 20-го іюля въ пользу недостаточнйхъ
-  — — п  /, *студентовъ -
30. Крестовскій театръ - - '  ^
32. Ио поводу концерта П. Н. Гордовскаго. л»,. -
38. 39, 44, ) Рецензіи и замѣтки объ о п е - ( 791, 810 ,^ 9 1 1 ,
45. 47. ) ретныхъ снектакляхъ - ( 935, 985
39, 43, 45, 47. Пермскій театръ 811, 889, 935, 9 8 5
Х ІТ . Некрологи.
31. А. Г. Фолькманъ
44. Н. Г. Чернышевскій -
X V .  Писыиа въ  редакцію.
27. В. Мѣшкова - - " "
31. Н. Бабинова *
32. Г. Казанцева -
33. Реднкціи „Зарницы* -
35. А. Иолковой - - -
37. Е. Е. Федорова (по иов. ст.: „Къ вопросу о врач.
экспертизѣ“ )
39. К. Пермлкова („ІІо поводу стипендіатовъ Перм 
скаго’земства“) -
41. М. Иермяковой -
44. Якова Абрамова -









- 7 7 4
-  818
-  857
- 9 2 2
-  967
- 1018 
- 101848* Члена общества любителей естествознанія
X V I .  М ѣ с т н а я  хр о н и ка .
26—50 прибавленіе къ .V. 50.
X V I I .  С м ѣ с ь .
26— 50, прибавленіе къ -V. 50.
X V I I I .  П роекты  и у с та в ы  о б ід е с т в ъ  и учреш ден ій .
39--42 . ІІоложеніе о Казанской научно-промышлен- 
ной выставкѣ, 1890 года, произведеній Волжско- 
Камскаго края и Востока Сибири. 822, 839, 860, 880
X I X .  П рилож ен ія  к ъ  ,Е к а т е р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л ѣ “ .
28, 30, 32, 35, 37, ) Запискн Уральскаго общесгва
41. 43, 47, 49. ) любителей естествознанія.
Ф1
I
